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  ????????????????? ????????????????????????????????
  ???????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????????????? ??????
  ?????????? ??????
  ??????????????????????????? ??????
  Tratadora de semillas
  Ventilador de la tratadora de semillas
  ???????????? ????????????????????????????????????
  Elevador de la tratadora de semillas a la tolva de producto acabado
  Cinta que transporta el producto acabado a la ensacadora
  Ensacadora
  Cinta que transporta el grano reutilizable al elvador principal
  Cinta que transporta las impurezas hasta el elvador
  Elevador de impurezas a la tolva
  Ventilador axial
  ????????????????????
            y Mando
  POT.
  TOTAL
  0,7 kW
  5,5 kW
  2,2 kW
  0,7 kW
  6,6 kW
  0,7 kW
  1,1 kW
  7,4 kW
  1,1 kW
  0,4 kW
  0,4 kW
  0,7 kW
  0,7 kW
  0,7 kW
  0,7 kW
  0,7 kW
  0,7 kW
  14,7 kW
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  ???????????????????????????????????????????? ?????
  Caja pre-limpieza
  Ventilador caja pre-limpieza
  Elevador de caja pre-limpieza a secadero
  ?????????????????
  ?????????????????













  4,1 kW
  1,1 kW
  2,2 kW
  4,1 kW
  22,1 kW
  22,1 kW
  1,5 kW
  4,1 kW
  4,1 kW
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  Vibrador molino
  Molino
  ?? ????????????????????????????
19   Elevador del molino a la tolva de la mezcladora
20   Electrobomba impulsora de grasas
21   Mezcladora
22   ?????????????????????????????????
23   Elevador de la salida de la mezcladora al distribuidor
24   Alimentador de la granuladora
25   Prensa granuladora
26   ?????????????????
27   Elevador de reciclaje de harinas a la granuladora
28   Distribuidor
29   ??????????????????????????
30   ??????????????????????????










































  2,2 kW
  3,7 kW
  0,2 kW
  2,9 kW
  2,9 kW
  1,5 kW
  1,5 kW
  2,2 kW
  2,2 kW
  1,5 kW
  2,2 kW
  2,2 kW
  1,5 kW
  2,2 kW
  1,5 kW
  91,9 kW
  5,5 kW
  1,5 kW
  1,5 kW
  5,5 kW
  5,5 kW
  1,5 kW
  4,1 kW
  5,5 kW
  55,2 kW
  7,4 kW
  1,5 kW
  4,1 kW
  2,2 kW
  2,2 kW
  2,2 kW
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  ?????????????????????????????????????? ??????????????
  Limpia-aventadora
  ???????????????????????????????????????????????????????????????






B   ???????
  ????????????????????????????
  POT.
  1,5 kW
  4,1 kW
  0,4 kW
  1,5 kW
  1,3 kW
  1,5 kW
  0,7 kW
  0,4 kW
  2,2 kW
  0,1 kW
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160 A / 36 kA / 300 mA / 4P
Int. Secc.
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
